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Resumen
En el presente trabajo se realiza una comparación de los estadios 
evolutivos utilizados por nuestro grupo de trabajo, con los usados 
por Demirjian para determ inar la edad dentaria. Se ha elegido estos 
datos porque si bien, el objetivo del autor com parado era 
determ inar la edad dentaria, el trabajo fue realizado con radiografías 
panorámicas, al igual que en nuestra investigación. El método de 
Demirjian determ ina distintos estadios a saber: A: calcificación de 
algunos puntos oclusales sin fusión de las diferentes calcificaciones; 
B: fusión de los puntos de mineralización con detección del 
contorno dental oclusal; C: fin del esmalte de la corona y comienzo 
del depósito de dentina; D: formación de la corona hasta el límite 
amelocementario; E: la longitud de la raíz es más corta que la altura 
de la corona; F: la longitud de la raíz es igual o mayor que la de la 
corona; G: term ina la formación de la raíz, el orificio apical continua 
abierto; H: cierre del orificio apical. Fiemos hallado correspondencia 
con nuestra estadificación en las categorías D, E ,F y  Fl.
Palabras claves: Evolutivos -  Erupción -  Edad dentaria -  Radiografías 
panorámicas.
Summary
In the present work a comparlson ofthe evolutlonary stages used by 
our workgroup ¡s made, with those used by Demirjian to determ ine 
the dental age. These data were chosen because, although the 
objectlve o f the com parative author was to determ ine the dental 
age, the work was done with panoramic radlographs, as in our 
research. The Demirjian method determ ines different stages: A: 
calclfication ofsom e occlusal points wlthout fusión o fth e  different 
calcifications; B: fusión ofthe points o f mineralization with detection 
of the occlusal dental contour; C: end of crown enamel and 
beginnlng of dentin deposit; D: formatlon of the crown to the 
am elocem entary limlt; E: the length of the root is shorter than the 
helght o fth e  crown; F: the length o fth e  root is equal to or greater 
than that o fthe crown; G: the formation o fthe root ends, the apical 
orífice is still open; Fl: closure o fth e  apical orífice. W e have found 
correspondence with our staging in categorles D, E, F and Fl.




La erupción dentaria ha sido definida como la aparición del diente 
en la cavidad bucal, pero en realidad el concepto es más amplio, ya 
que abarca diversas fases que Implican la odontogénesis, 
desplazamiento y  posicionamiento en la arcada.
El ser humano presenta una doble dentición, la tem poraria y la 
perm anente. La dentición tem poraria em erge en los primeros años 
de vida, posteriorm ente son reemplazados por los dientes 
perm anentes. Los molares perm anentes tienen por característica el 
no reemplazar a ningún tem porario ya que erupclonan por detrás 
del plano postlacteal.
La erupción dentaria es un proceso continuo y dinámico, ya que se 
Inicia con la formación del germen dentario y prosigue cuando se 
desplaza desde su cripta de desarrollo a la cavidad bucal donde se
pondrá en oclusión con sus antagonistas.
La cronología no se produce de manera exacta puesto que es 
modificada por factores diversos, tales como la herencia, el género, 
el desarrollo esquelético, la edad radicular, la edad cronológica, los 
factores ambientales, las extracciones prem aturas de dientes 
primarios, la raza, los condicionantes socioeconómicos y  otros.
Se han realizado num erosos trabajos para determ inar la cronología 
de la erupción utilizando distintos criterios, por lo que a veces es 
difícil com parar los distintos resultados.
En el presente estudio se realiza una comparación entre nuestra 
categorización de datos y los trabajos de Demirjian sobre 
ortopantom ografías para determ inar la edad dentaria.
Materiales y  
Métodos
Se utiliza el método de Demirjian (6) para estim ar la edad dentaria, 
se elige porque el mismo se realiza en radiografías panorámicas al 
Igual que en nuestra investigación. Los estadios determ inados por el 
mencionado son: A: calcificación de algunos puntos oclusales sin 
fusión de las diferentes calcificaciones; B: fusión de los puntos de 
mineralización con detección del contorno dental oclusal; C: fin de la 
del esmalte de la corona y comienzo del depósito de dentina; D: 
formación de la corona hasta el límite amelocementario; E: la 
longitud de la raíz es más corta que la altura de la corona; F: la 
longitud de la raíz es Igual o mayor que la de la corona; G: term ina la 
formación de la raíz, el orificio apical continua abierto; Fl: cierre del 
orificio apical. En nuestra investigación utilizamos los siguientes 
estadios: I) corona totalm ente formada, sin esbozo de la raíz; II) 
desarrollo del tercio cervical radicular; III) desarrollo del tercio medio 
radicular y IV) rizogénesis completa.
Resultados
Al realizar la com paración de los estadios del método de Demirjian, 
con los de nuestro trabajo de investigación hallamos 
correspondencia entre los siguientes estadios: D con I; E con II; F con 
III y  Fl con IV.
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Discusión
Algunos estadios indicados por Demirjian tienen correspondencia 
con los que usamos en la categorización de nuestro trabajo, las 
diferencias entre ambos se debe a que el mencionado autor tiene 
por objetivo determ inar edad dentaria y  por lo tanto es más 
abarcativo que el nuestro que solo pretende categorizar la erupción 
de las piezas dentarias, pero al utilizar el mismo objeto de estudio se 
pueden com parar los datos.
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Conclusión
El objetivo de los trabajos de Demirjian era la determ inación de la 
edad dentaria y en nuestra investigación es la erupción dentaria, 
pero en ambos se utilizan radiografías panorámicas por lo que 
algunos estadios se corresponden.
